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• 
DE 
Sé rái^rlbe & eite periMico en la Redaccroirc arui. sp^^ei^rp'y^.ditnmestre.ilMiaiiuivioiise'inierlabo'i ¿«lio-real lita*pan:tu 
para iM'qua no lo-soan^ / ..,,¡ . 
fEBSlBÉSCÍÁ 'lÍEr.,'cbNSKÍü''bÉ MISlSlKOS. 
tQ¡ ' l o : ! i ' . ' " l "• ~ — ' • ' • > ' • ' " ' ' • : " ' n , 
-A> ' S . I M . I ] a R é i r t á i ' j i u e k l r i i : S é ' -
í iéVa' ; ( Q . : p í ' G . ) ;y s ú á ü g u ' s l á 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n sin1 no-1 
ivedád e n s u : 1 i i r i p o r t a n l e Sa l u d 
e n el -Réa l 'S i t io - ' de ' Arah)acz . 
(tiACKTA URL 6 DE MATO RUM. 12C.). 
SECRETARU GENERAL REI. CONSE10 REAL. 
' b o ñ a l i abé i í l , ' j ior l i i 'gnicia ,¿¡»: 
Dios'y la 'Conslilucibn ele la Munar-
quia 'éypailbii i 'Réiha tía Vas Eiipa/kú: 
ií 1<J<1<)3 Í04 '( |ue l o s ' i i i c s c i a e s v icr i 'n 
y;ei i lemlibf6i i y á 'qiiieiics'iíiiii ¿ii 
okservanciii'y cunipliíñiériiii; sabed: 
(|uo:lia ' V e i i ü l o on «lácrétar ln s i -
guiente:: • ' ' ' • ' 
«En la instnnciü que por recur-
so do revisión pciule e u ' m i Con-
sejo Real tn t re parles, tle lo una 
D.:José Antonio, I .uiulcr. ' if , Comisa-
rio .de Guerra de stfguinla cl . ise. 
juhi l . ido, recurrente; .y ,de. la otra 
m i Fiscal, reprcsenlfiule do la A d -
min is t rac ión del Estado, contra mi 
Real decreto de 5 de Enero de 
4855 , resolutorio del pleito seguido 
entre las mismas partes soliie m e -
joro de la clasificación de Kiiudi-i ns: 
" Visto: 
Vislu la Ueal ó idet i de 27 de 
Junio do' 1855, expedida de r o u -
formidad con el t l iclámcn de la Di-
recc ión general do lo Cuntunrioso 
de Hacienda pública, por la m a l 
Me serví ¡ ipmbnr el acuerdo do la 
Junln de ('.lasos posivas tpic reco-
noció á I.anderas 54 añns , Iros me-
ses y 27 dias do servicio, sin alio-
narle el tiempo que pe rmanec ió en 
el campo callista desde 4 de Agos-
to de 1833 al 1.° do Junio de I8ÓG 
por ralla de suüuieüte prueba, ni 
el que t rascur r ió desdo el 17 do 
• : ) i i t n , . « t ' 
A b r i l dé 1848rha.sta,,en0, de ,Mpyo 
siguiente, e n que solicitó Landerpa 
sa r ' con iprén t l i i lo en el. con venio de i 
Vergara; como' tampoco, lá mitad! 
dul' t l é - césa'Dtíá' d e s i í e 7 l í e Julio i)e 
;«^:SíPá1^'VcÍtro : ro ; 'de ' ISásVy 
l é amj fW ' e f ' h i íbe r ile jubilación do 
7:200 í s . anliólas, t í é s ' ¡ ¿ l i a r l a s par-
les del sucldo regulador do'l'i.OOO 
rea les seña lado idos Coniia»TOS tle 
Guerra ^queín» l i i v i e r u n e a i t í d i l ea 
el. cuadro e f e c f i T t ñ 'U 
, . . \ i s V a ; l a i d e m a D i l á . c ó n Í r a i t a i e x -
presada; Keal : ó r d e n f v é i t D . i José 
Antonio Landeras propuso anlo.>aii 
Consejo I tealr ,en Í H 4o'.,Seti:einlire 
de 1855^ .reclamando el aliopo, d f j 
t iempo.que en ella se;hal i iaexclui ; 
ilo y sueldo regulador de 14.400 rs-, 
que ero el de reglamento: ; ¡ ¡ 
Visto el Real decreto do 5 de 
Enero de 1 8 5 5 , dado á consulta 
del O n t ó n c c s suprimido Consejo Real 
por ol ciial vino en des'eslimar la 
expresada d e m a n d a y e n c'onfirmor 
la Iteal ó rden reclamada: 
Vislo el recurso de revisión in-
terpuesto e n tiempo por Laiideras 
contra dicho Tallo defiiiil ivo, alegan-
do en su apoyo: 
1. " Que los fundomeiitos d o ' d i - ' 
clia sentencia, si no pueden decir-
se Falsos, son p o r lo menos equivo-
cados, ambiguus c inexactos. 
2. " Que hay contrariedad e n 
su parle dispositiva con lo resuello 
e n otros expedieules, cuyos inlerc-
sudes supone hallarse en idéntico 
caso (pie e l recurrente. 
3. " Quo se han omilido e'n los 
considerandos circunstancias esen-
ciales. 
Y por ú l t imo , que la Ueal órden 
de 27 de J u n i o do 1855, objeto de 
su pr imer recurso e n la via conten-
ciosa, fué dictada s i n conocimieulo 
de varios antecedentes que retuvo 
en su poder la Junta de clases pasi-
vos al remitir al Ministerio de Ha-
cienda ol cxpcdieule do Lamieras 
COD la^lasiftcacion que. habia .he-
clio dcj «us .so^vic ios : ... • :, 
Visto c l . ^ e r i l o de confesj^cion 
de mi . Fiscal oponiéndose A la .ad-
misión del expresado recurso:,,_ 
.Vistos los escritos de; r íp l i ca y 
cón t ra rép l i cn : 
" Vistos ios íirticulos 2^7 al ¡2S.S 
'del I tegiainéntó de 50. de Diciem-
b'rfc dé ÍS4C, q u é Iratóh de Tos ca-
sos eh 'qü 'é liá liigar' lá ac la rác ióh 
jr revisión' d é ' l a s ' setiléiicias dé l i -
nitiva's: •' :" . ' •'• 
i " ' - ' Considerando q u é ' i ü n ' s ü p u é s -
iá ' ' lai '«xncliti id' ldé: ' los' alé'gocio'Kcá 
en;que ihanderas pré lendo1 apoyar 
su,recurso, ninguna de ellas 'pfódií-
co el ^ derecho á la revisión: do la 
sentencia,definitiva contra la cual 
reclama, y que .tampoco concurren 
en ella ninguna de Jas, circunstan-
cias que,, según losarliculos del re-
glamento que quedan,citados, pue-
dan dar lugar á dicha revis ión: 
. Considerando que á petición 
del mismo Lamieras, y en vir tud 
del auto do la Sección de lo Cou-
tcncinso del Consejo Kea l , dictado 
en 13 do Diciembre do 1853, y .no? 
lilieado á las parios 'eu el dia st-
gnienlo inmediato, so' unieron ,'i las 
actuaciones para los efectos que hu-
biese lugar y so apreciaron éiilcs 
de dar sentencia los documentos 
presentados por aquel para suplir 
la falta de los que afirmaba no ha-
berse tenido á la, vista por m i Go-
bierno al expedir la citada Keal or-
den do 27 do Junio de 1853; 
0¡dn mi Consejo Real, en sesión, 
¡i que asistieron D. Francisco Mar-
tínez de la P.osa, l'rcsideule; Don 
Domingo Rui/, de la Vega, ü Ma-
nuel García Gallardo, D. Florencio 
liodrigiiez Vaamonde, 1). Antonio 
Caballero, D . Cayetano de Zúñiga 
y Linares, D. ülanuel de Sierra y 
Moya, D . José Rui/, de Ápodaca , 
D . Antonio Gil y Zarate, D . F r a n -
cisco Tamos Hevi» , D. Antonio Na-
varro de los, Casas, D, José María 
Trillo» D., Antonio Escudero, - Don 
Diego López Bol losleroi , D. Jos* 
Sandino. y,.Miranda,. D, Fernando 
A l vare/., D José de Zaragoza, Don 
njortnin, Siilcedoj y J). J a i é . C a ^ e d * , 
Vengo ,en declarar no liab^r lugar 
á admitir el,recurso de revisión in? 
térpu'estn por D. José Antonio Lon-
derós eoiilra ini Iteal decreto de 3 
"dé Enero de'1855.1 
' Dado en Palacio á treinla y uno 
dé 'Márzo de mi l ochocientos c i n -
cuenta y 'och&.==Eslá rubricado do 
la Real rn'ano!==EI Ministré de la 
Gobernac ión ; 'Ven tu ra Diaz -
P u b l i c a c i ó n . = L e i d o y publica-
do cl;Oii ler¡or Roal decreto por m í 
el Secretario general del Consejo 
Real , hal lándose celebrando a u -
diencia públ ica , el Consejo pleno, 
acordó que se tenga como resolu-
ción final en la instancia y autos á 
que se refiere; que se una á los 
mismos; se notifique á las parles 
por cédula de Ugier, y se inserte 
en la Gacela, de que cerlifico. 
Madrid 8 de A b r i l de 1 8 5 8 . = 
Juan Sunyé . 
(GlCm llEL 7 OK H i l O NDM. 127.) 
MISISTEniO HE I.A UOBKRKACIOM. 
Administración.— Negociado 0.° 
' R e m i t i d o á i n f o r m e de las 
Secciones de Gracia y Just icia 
y G o b e r n a c i ó n del Consejo R e a l 
el expediente s o b r é a u t o r i z a c i ó n 
negada p o r V . S. a l Jae?, de 
p r i m é r n instancia de Posadas, 
para procesar a l Alca ide de la 
c á r c e l J u a n I g e ñ o , p o r la Tuga 
de unos presos, h a n consul tado 
lo s iguiente: 
« E s t a s Secciones han e x a -
m i n a d o e l expediente de a u t o -
r i z a c i ó n negada p o r e l G o b e r -
n a d o r d é la p r o v i n c i a de Cor-* 
T 
' d o b r a l ' J a e z de" p r i m e r a ' ' i n s -
tancia de Posailas, para proce-
sar al Alcaide de la c á r c e l , J u a n 
I g e i l o , po r la fuga de var ios 
pre.sos. D e d i cho cxpedienle r e -
s u l t a : 
Que en la noche de l 3 de 
FcbrBrt) de 1857 , el Gefe del 
puesto de G u a r d i a c i v i l d i ó 
par te al Juzgado de q u e var ios 
presos acababan de escalar la 
c á r c e l f u g á n d o s e de ella., y en 
v i^ l a de este aviso el Juez d i c -
t ó las?' r n e d i d á s ^ c o n v e n i e n t é s é n 
. a v e r i g u a c i ó n de l hecho y segur i -
..dad.de los d e m á s presos, m a n d a n ' 
do" c o h i p a r e c é f a l Alcaide J u a n 
Í g e í i o , - i [ U Í e n d e c l a r ó que , s i en - , 
d o ' c o m o la ana 'He la m a d r u -
g a d a , : í o y ó q i i e l e ' l l á m a b o r i los 
presos d i c i é n d o l é que ' s e f u g a -
b a n algunos- de ellos: 
•' Qu'e al m o n i c n t o s a l i ó á la 
calle d i r i g i é n d o s e á la callejuela 
q u e guia a l C o n v e n i o , l l a m a n -
d o á la: m u j é r conocida p o r la 
G t i a r c l i a n a , para q u e le diese 
una escopeta, y g r i t a n d o para 
q u e le auxiliasen,¡iá cuyo . t i emn 
pp vi ó descolgarse á tres presos 
por u n , tejado, á .los.cuales n o 
p i u l o t lc^ei ier , ' y. ' acudiendo la 
g u a r d i a y varios paisanos a r m a -
dos en s e g u i m i é n l o de los p r ó f u -
XO.% el dec la ran te v o l v i ó á la 
c á r c e l y o b s e r v ó que se h a b i á 
pract icado u n agujero en la pa-
r r a l , p o r donde se habia v e r i -
ficado la fuga: 
Que ha l i iá hecho la requisa 
á las • horas de cos tumbre s in 
n o t a r n a d a , ' y que la ba r ra 
q u e presentaba al Juzgado, ha-
blan pod ido i n t r o d u c i r l a en la 
c á r c e l por una ventana que te-
n ia u n agujero por el q u e ca-
b ía u n cuerpo de mas d i á m e -
t r o . Seguidamente se p r a c t i c ó 
u n r c c u i i o c i m i e n t o por el Juz-
gado en la estancia en q m : es-
t u v i e r o n los fugados, y aparece 
que en la pared maestra que 
hay á la derecha se habia prac-
t icado u n agujero capaz de da r 
salida a l cuerpo de u n h o m - . 
b re ; que as imismo se r e c o n o c i ó 
la ventana y se v ió q u e habia 
o t r o agujero por donde p u d o 
i n t r o d u c i r s e la ba r ra de h i e r r o 
q u e se p r e s e n t ó . 
E l pe r i to a l b a ñ i l d i jo que, 
vista la cal idad de la t ie r ra de 
q i i e se c o m p o n e la pared sin 
mezcla de c a l , calculaba que 
con " lá b a r r a ¿ r a fácil hácéf" él 
aguj '-ro en media hora . 
De las declaraciones r e c i b i -
das á los presos q u e pe r inane-
c ie ron en la c á r c e l aparece q u e 
el Alcaide h izo aquel la noche 
la requisa á las horas de cos-
l u i i l b r e , y q u e los presos fuga-
dos , como á las: once :y media 
se l evan ta ron , encend ie ron l u z , 
y mien t ras u n o de ellos hacia 
el ag i i j c ro c o n u n a b a r r a que! 
i n t r o d u j e r o n desde fuera p o r 
é l d é la v e n t a n a , los otros con 
grandes navajas amenazaban á 
los d e m á s presos q u é n o l o -
m a r o n par le en el a tentado 
para obl igar les á q u e callasen; 
q u e dichas navajas se ' i n t r o d u -
j e ron p o r él m i s m o agujero, 
pi ieslb q u é n o se las l i á b i a n 
visto hasta aquel la h o r a , y. q u e 
el Alcaide es m u y escrupuloso 
e n las requisas q u e hace, cuvos 
hechos se c o m p r u e b a n l a m b i e n 
por la d e c l a r a c i ó n de J o s é Es-
pós i to , u n o de l o s . reos p r ó f u -
gos que p u d o capturarse: 
Que piisada la causa al P ro -
m o t o r , o p i n ó p o r la a b s o l u c i ó n 
l ib re , , y el Juzgado c o n f i r i ó 
t raslado al r e o ; y estando ci ta-
da la causa para la vis la , t r a t ó 
de subsanar el defecto de n o 
haber sol ici tado l a a u t o r i z a c i ó n 
suspendiendo aq i ie l la di l igencia 
y p id iendo 'dicha au tor izac ioh : 
Q u é el G o b e r n a d o r o y ó a l 
Consejo de p r o v i n c i a , y es l i r i ió 
que no se concediera , f u n d á n -
dose en la i nc t i l pab i l i dad del 
procesado: 
Considerando que de los 
antecedentes aparece, s e g ú n las 
declaraciones pericial y de los 
testigos presenciales, que h u b o 
h o r a d a m i e n l o de pared r á p i d a -
mente practicado p o r la clase 
de la fábr ica y facilidad t a m -
b i é n de haberse i n t r o d u c i d o por 
la ventana la- b a r r a de que se 
ha hecho m e n c i ó n , y q u e en 
su consecuencia n o resul tan 
m é r i t o s para suponer r a c i o n a l -
mente el de l i to de connivenc ia 
ó negligencia de parte de d icho 
Alca ide ; 
Las Secciones o p i n a n que 
puerle V . E. consu l t a r á S. M . 
se d igne c o n f i r m a r la negativa 
de a u t o r i z a c i ó n decretada p o r 
el Gobernador de C ó r d o b a , y 
lo a c o r d a d o . » 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o S. M . 
la "Re ina (Q. I ) G.) resolver de 
c o n f o r m i d a d con lo consul tado 
p ó r dichas Secciones, de Real 
o r d e n • lo d igo á V . S ' p i ra su 
in te l igencia y efectos' eonsigniei i-
les. Dios i g u a r d e á V . S. m u -
chos a ñ o s M a d r i d - 2 9 de A b r i l 
de r858 .=Dia"¿ - Sr. G ó h e i r i a -
d b r de i a í p r o v i n c i a de C ó r d o b a 
Gubierno.—Negociado •¡."—Qniitlus 
E l Sr. M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n dice con esta ('«cha 
á l ' G o b e r n a d o r d é lá p rov inc ia 
de Huesca lo q u e s igue: 
Enterada la Re ina (Q. D . G.) 
de la c ó m t i r i i c a c i ó h d é V . S. 
de 9 del p r é s e n l e mes, en la 
q u e manifiesta que a l pract icar 
la r e v i s i ó n de los expedientes 
de la q u i n t a de la reserva se 
ha observado q u e a lgunos A -
y u n t a m i e n t o s dec la raron excep-
tuados del servicio de las a r m a » 
á todos los mozos q u e conta-
ban 2Ti a ñ o s el dia 30. de A b r i l 
de 1857 , f u n d á n d o s e « n la dis-
p o s i c i ó n , 6 " , caso c u a r t o de la 
R e í d ó r d e n de 14 de ; D i c i e m -
bre del p rop io ' a ñ o ; al páüo que 
ese Consejo de p r o v i n c i a , te-
n i e n d o p r é s e n t e lo d u í p u e s t o en 
él ar t . 18 de la ley de .Milicias 
provincia les y lá regla 12 de 
la mi sma Rea l ó r d e n , ha de-
t e r m i n a d o q u e los mozos que 
el dia 30 de A b r i l contasen ¿ 5 
a ñ o s y n o hubiesen c u m p l i d o 
2 6 , ingresen en caja por el ó r -
den de a n t i g ü e d a d que les se-
ñ a l ó ej tercer , sorteo verificado 
en Set iembre de 1 8 5 G , si en 
la referida q u i n t a les alcanzase 
la o b l i g a c i ó n del servic io; S M . 
ba ten ido á bien resolver que 
se ha l la en su l u g a r la i n t e r -
p r e t a c i ó n dada por el Consejo 
de esa p rov inc ia á la fieal ó r -
den c i r c u l a r de i 4 de D i c i e m -
bre ú l t i m o , d i spon iendo en su 
consecuencia q u e tenghn i n g r e -
so en caja, por los cupos del 
reemplazo de la reserva per te-
neciente a l a ñ o ú l t i m o , los 
mozos que el dia 30 de A b r i l 
del m i s m o contasen 25 a ñ o s 
de edad y n o hubiesen c u m p l i -
d o íáG, de c o n f o r m i d a d con lo 
l e r m i i l a n l e m e n l e dispuesto en 
el ar t . 18 de la ley o r g á n i c a 
de M i l i c i a s p r o v i n c i a l e s . » 
De Real ó r d e n , comunicada 
por el expresado Sr. M i n i s t r o , 
l o t raslado á V . S. para los 
efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . S inucl jos a ñ o s . 
¡Madr id -30 de A b r i l d e ' ' 1 8 5 8 . 
— £1 S d b s e c f é t a r i o , J u a n de la 
C r u z O i é & s s S r . Gobe rnador d e 
la p r o v i n c i a de..; . • 
( t i i c r / n HEL 8 n t MWO > tM. r i s ) 
SilNISTEfUO DE FOMENTO. 
¡miruccinn pública.—¡Segociudo ^.0 
l i m o . Sr . : Y a r i . o s „ c i r u j a n o s 
de tercera clase, a p o y á n d o s e en 
lo q u e de t e rmina ¿1 art. 4^ de 
la ley de 9 de S e t i e m b r e - ú l l i ^ 
1110, han ins tado p o r q u e , se les 
p e r m i t a pasaV á_ c i ru janos jde 
segunda clase, b ien median te la 
p r e s e n t a c i ó n de una m e m o r i a , 
como Jo,, d i s p o n í a el iPIsSi de 
esl udios loédicos'^de. 1 0> de:. Oc;-
tub re de. 1843, ó, b ien c o k . los 
estudios, de , a m p l i a c i ó n 'dé la 
ol/slelr icia y, enfermedades de 
la m u j e r y de ¡os n i ñ o s , s e g ú n 
lo prescri to en la Real ó r d e n 
de I I de Octubre de Í 8 5 4 . Y 
o í d o el Rea l Consejo de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y c o n f o r m á n -
dose con su d ic tamen, : la R e i n a 
(Q. D . G. ) ha t en ido i . b ie j j 
m a n d a r q u e los c i rujanos de 
tercera clase que. lo so l ic i ten 
puedan pasar á segunda bajo 
las condiciones, siguientes 1 
. 1.a Se a b o n a r á á estos p r o -
fesores tres a ñ o s de estudios 
a c a d é m i c o s . 
2. a Se les a b o n a r á i g u a l -
mente los estudios de a n a t o -
m í a descr ip t iva , de t e r a p é u t i c a 
y mater ia m é d i c a , de o b s l é l r i -
cia y de p a t o l o g í a q u i r ú r g i c a . 
3. a E s t u d i a r á n los i n l e r é s i i -
dos e i i el espacio de dos a ñ o s 
le fisiología h u m a n a , la h i g i e -
ne p r i v a d a , la p a t o l o g í a gene -
r a l , la a n a t o m í a p a t o l ó g i c a , la 
p a t o l o g í a de la rnujer y de los 
n i ñ o s , la a n a t o m í a q u i r ú r g i c a , 
las operaciones y los vendajes, 
la c l í n i c a q u i r ú r g i c a , y la de 
obstetricia, y los elementos de 
medic ina legal y de toxicologia . 
Y ^.^ Probados estos e s tu -
dios en los e x á m e n e s anuales 
de fin de cu r so , s u f r i r á n dos 
e x á m e n e s de r evá l ida de todas 
las materias de la carrera de 
cirujanos de segunda clase, e l 
u n o t e ó r i c o y el o t r o c l í n i c o . 
De Rea l ó r d e n lo d i g o á 
V , I . para su intel igencia y 
- 3 T -
efeclos .consiguientes. Dios g u a r -
de á V . I . muchos a ñ o s . M a -
(Ic i i l ¡ 3 0 de A b r í ! de 1 8 5 8 . = 
' G Í i e n f l i j l ¡ i i h . = S r . D i r c c i ó r g e -
n e r a l 'dé I n í t r u c c i o n p ú b l i c a . 
A.1 R e d o r de l a U n i v e r s i -
dad de Barcelona d i g o con esta 
fecha lo s igu ien te : ., ., 
« l i e dado, cuenta á l a i R e i -
na (Q. D . G . ) de la consul ta 
.cleyada p o r V . S. eri ,18 de >'o-
v ierabre u l t i m o , c o n :ocasion de 
.una,,.instancia de ;D. J o s é M o y a ; 
.yf;R,amire'i , a l u m n o de esa F a -
c u l t a d , de M e d i c i n a , so l ic i t ando; 
rebaia;de la tercera p a r l é del 
d e p ó s i t o pa ra el g rado de L i -
cenciado, con;; a r r e g l o { t , \ o d i s -
pyesk? en.; los a r t í c u l o s 9 á .y 
9 5 de; laS: instrucciones geneí-a-
les para la o r g a n i z a c i ó n y g o -
b i e r n o de las c l í n i ca s de 1 5 de 
Agosto de 1 8 4 6 , por l inber ser-
v i d o con celo y exact i tud v e i n -
te meses y ' med io la plaza de 
á lu rVmo i r i t é r n o n o pensionado. 
V S. "M. , de acuerdo con el 
p á r é c é r de l Rea l Consejo d é 
I n s t r u c c i ó n p u b l i c a , se t ía d i g -
n a d o declarar^ q u e t a n t o a l re-
ctir^entei icónfíó a los q u é sé 
h a l l b i i ' én s u 'caso deben ' c o n -
társéle 's j i ó r l í n a ñ o de servicio 
éri tas c l í n i c a s los ocho, meses 
dé q ú e t r á i a él á'rt. 95 d é las 
é x p í e á á d á s ' i r i s t r ú c c i ó n e s , c u a l -
q u i e r a q u é sea la é p o c a del 
á ñ ó é n q u é presten el expresa-
d o se rv ic io , ábbh 'ái idoseles, con 
a r r e g l o al a r t . 9.^ de las m i s -
mas, l i ó lá tercera s ino la cuar-
to' pá ' r t é de l d e p ó s i t o para el 
g rado de L i c e n c i a d o . » 
De Real o rden lo traslado 
á V . S. para s i l in te l igencia y 
efectos consiguientes. Dios g u a r -
de á V . S. m u c h o s anos M a -
d r i d 4 de M a y o de 1 8 5 8 . = 
G u e n d u l a i n . = S r . H é c t o r de lá 
Un ive r s idad de.... 
(GlCEUDÜL W DE MvíO !U-M. lól)) 
MliNISTEUIO D'E Í Í A C I E N I U . 
EXPOSICIÓN A S. M. 
S O f í O R A : E l Rea l decreto 
de 21 de Dic iembre de 1857 
t u v o por objeto p r i n c i p a l ajus-
ta r las declaraciones de los ha-
beres de las clases pasivas á la 
l eg i s l ac ión vigente. E l c u m p l i -
i n i e n l o de aquel la soberana r e -
s o l u c i ó n ha of rec ido , s in e m -
bargo, á la J u n t a de Clases pa-
sivas dudas acerca de , la, v a l i -
dez de las incorporac iones h e -
chas á los M o n t e - p í o s d e s p u é s 
de establecidos los p r i m i t i v o s 
reglamentos: de la manera .de 
adop ta r c o m o ju r i sp rudenc ia 
los fallos del Consejo Real ; y 
en s u r a a ¡ de ' si . .deberá tener 
efecto r e t r o a c t i v o ; el r e fe r ido 
Real decreto. 
E l Gohiet no , en vista de las 
consideraciones e x p l í c a l a s pol-
la ' Jun ta , reconoce Ib nécés i i l ád 
de que se d i c t en reglas para la 
debida : ap l ¡cac ¡on del R e a l de-
cre to c i tadoj : á fin de ev i t a r t o -
d o g é n e r o ' de per ju ic ios y de 
abusos. i 
Esta d i s p o s i c i ó n , S e ñ o r a , si 
bien acude á u n a necesidad'pe-
r en to r i a , n o basta, s in e m b a r -
go, para q u e pueda prescir tdir-
se de u n a nueva ley q u é ar re-
gle de f in i t ivamente l i is derechos 
de las clases pasivas, cuyo t r a -
bajo es tá bastante adelantado, 
y el Gob ie rno se p ropone p r e -
sentar lo o p o r t u n a m e n t e á las 
Cortes c o n la a u t o r i z a c i ó n d é 
V . M . 
E n t r e t an to , el M i n i s t r o q u é 
suscribe, de acuerdo c o n e l C o n -
sejo d é M i n i s t r o s , t iene la h o n -
ra de someter á la a p r o b a c i ó n 
de V . M . e l ad jun to proyecto 
de decreto. 
M a d r i d 8 de M a j o de 1 8 5 8 . 
= S E Ñ O R A - A L R . P. de V . M . 
= E 1 M i n i s t r o de Hacienda, Jo-
sé S á n c h e z O c a ñ a . 
RB.IL DECRETO. 
V i s t o l o expuesto p o r m i 
M i n i s t r o de Hacienda sobre la 
necesidad de d i c i a r reglas para 
la a p l i c a c i ó n del Real decreto 
de 21 de D ic i embre de 1 857 , 
í n t e r i n por una nueva ley sé 
a r reg lan los derechos de las 
clases pasivas, y c o n f o r m á n d o -
me con el parecer de m i C o n -
sejo de M i n i s t r o s , V e n g o en 
decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1." Todas las res-
tr icciones establecidas en e l a r t . 
1.° del Rea l decreto de 21 de 
D ic i embre .de 1857 se entende-
r á n aplicables á los servicios 
prestados desde la p u b l i c a c i ó n 
del m i s m o decreto. P o d r á n , s i n 
embargo , ser de abono desde 
la p u b l i c a c i ó n del p r é s e n l e los 
j a ñ o s de servic io prestados e n 
Consejos, Jun ta s ó Comisiones, 
s i empre q u e recaiga Rea l reso-
l u c i ó n favorable á propuesta 
de l a . respectiva CoirpOraeion 
q u e haga al i n d i v i i l u o acreedor 
á esta recompensa,. ' 
A r t . 2 . ° N o obstante l o dis-
puesto en el menc ionado Rea l 
decreto de 21 de D i c i e m b r e de 
1 8 5 7 , q u e d a n en su ,fuerza y 
v i g o r las e jecutor ias .del Conse-
jo Real y la j u r i sp rudenc i a f u n -
dada en ellas. 
' A r t . 3." Se considera cóVrío 
par te ¡ n t é g r a n l é 'de los r eg fa -
meh'los de M o h t é - p i o ' s las l h -
corporac iones ' y á c l a r a c i o n é s á 
los mismos ' q u é h a y a n s ido h e -
chas p o r los ' M i n i s t e r i o s hait'a 
la pu t i l i cac ion de l R é a f ( l é c r é t o 
de 2 f d é B i c i é m b r e d é 1 8 5 " , 
y p o r é l de Hacienda d e é d é Ta 
m i s m a f é c f t a ' e n adela ¿fié. 
A r t . 4 ° Queda sutisi 'stént 'e 
" c ú a n t ó s'e d i s p u s ó en los a r t í -
culos ' 2 . ° , 3." y 4." det ' i i é i l 
decreto de 21 de D i c i e m b r é de 
1 8 5 7 . 
D a d ó é n A r á n j u e z á nueve 
de M i i y o d e ' m i l ochocientos 
c incuenta y o c h ó . — E s t á r ú b r i -
c a d ó p o r ' S. M . ;-• E l M i nist r o d é 
Hacienda, J o s é S á n c h e z O c a ñ a . 
l i m o . Sr.: He dado cuenta 
á la R e i n a ( Q D . G. ) de l BXT 
pediente i n s t r u i d o en esa D i -
r e c c i ó n general con m o t i v o de 
la consul ta que le ha d i r i g i d o 
el A d m i n i s t r a d o r de la aduana 
de Barcelona, sobre si debe c o n -
siderarse o b l i g a t o r i o el pago de 
los derechos correspondientes á 
las m e r c a d e r í a s que los ' t r i p u -
lantes de las naves declaren [ue-
ra de regis t ro , con a r r eg lo á la 
p r i m e r a par te del a r l . 2 8 de 
las Ordenanzas. 
E n su vista, y cons ide r an -
d o q u e la p r e s c r i p c i ó n del c i -
tado ar t . 2 8 es u n a a m p l i a c i ó n 
de l o q u e se previene en el 
2 3 9 respecto á ios t r i p u l a n t e s 
de buques en el comerc io de 
las posesiones e s p a ñ o l a s de A m é r 
r ica y O c c e a n í a , ha t en ido á 
bien declarar S. M . , de c o n f o r -
m i d a d con el parecer de la Sec-
c i ó n de Hacienda de l Consejo 
R e a l y de l o propuesto por 
V . I . , q u e en l o sucesivo se 
considere ob l iga to r io el pago de 
los derechos de las m e r c a n c í a s 
que , c o n su j ec ión á l o prescr i -
t o en e l a r t . 2 8 de las O r d e -
nanzas, manif ies ten las t r i p u l a -
ciones de los buques , y que e n 
este seni ido se r e d a c t é el p r c -
c i iado ' . a r t . 2 8 . . 
De Real o r d e n l o d i g o á 
V ; I . para 'su i n t e l i g é n c i a y 
efeclos consiguientes. Dios g u a r -
de á V . I . muchos a ñ o s . M a -
d r í d ' a á <lé; A l i r i l " d e " i 8 5 8 . = 
Óca"ñá¡==Sr; b i r e c l ó r genera l de 
Aduanas y Aranceles . 
MINISTERIO DI? I.A Cl 'EFtRA. 
Núméro üb .==CíreH!j r . 
.. . L a R e i n a (Q. D . G;) se ha 
se rv ido m a n d a r q u e lan- Juego 
^ o m o V . . E , tenga. - no t i c i a d e l 
.fallecimiento de a l g u n o d e . l ü s 
Caballeros de .lp..IJeal ;y. m i l i t a r 
O r d e n , de. San H e r m e n e g i l d o , 
en c u a l q u i e r a <l«,sas c a l e g o r í i i s , 
q u e depend?;, de ;la .a.utoridad 
de V . E , e s t é n ó n o d i s f r u t a n -
d o p e n s i ó n de la expresada O r -
den, lo avise d i r ec tamente a l 
T r i b u n a l S u p r e m o de G u e r r a 
y M a r i n a en c u m p l i m i e n t o de 
la Rea l o r d e n c i r c u l a r de a de 
E n e r ó d é t feSG. . 
De la de S. til lo d i g o a 
V . E . para su c ó n ó c i m i é n t o y 
efeclos c ó n s i g u i e r i t e s . Dios g u a r -
d é á V . E. m u c l i o s a ñ o s . M a -
d r i d 2 9 de Ab'rií de 1838 .== 
E z p e l e t a . = S e ñ o r . . . . 
D e l GolHcrQo do p r o v i n c i a . 
Sección de Gi ib ¡c rno .=K&in . 210 . 
Los Alcaldes c o n s t i t u c i o n a -
les y pédárieós ' , puestos de la: 
G u a r d i a c i v i l , empleados del 
r a m ó de v ig i lanc ia y d e m á s 
dependientes de este G o b i e r n o 
p r o c e d e r á n á ver i f icar la c a p -
t u r a del conf inado , cuya f i l i a -
c i ó n se pone á c o n t i n u a c i ó n , 
si se presentase en esta p r o -
v inc ia , el cua l se l u g o e l d ia 
3 de l ac tua l del presidio de 
la ca r re le ra de V i g o . Si fuese 
hab ido , s e r á conduc ido c o n t o -
da segur idad á m i d i s p o s i c i ó n , 
para su r e m i s i ó n á s u des l ino. 
L e ó n 14 de M a j o de , 1 8 5 8 . -
J o a q u í n M a x i m i l i a n o Giber t . 
S e ñ a s de F r a n c i s c o F r a n c o 
B a l b o a . 
' Es ta tu ra 5 pies,' edad 2 7 
a ñ o s , pelo c a s t a ñ o ó s c ü r ó i ojos 
c a s t a ñ o s , n a r i i afilada, barb* 
r e g u l a r , cara l a rga , co lo r t n o -
-tfenlD. .*r .• r.; !•. n:. ••" 
;-: 'Num': 21 í . ' •'' 
E n <;1 Juzgado de 1.a i n s -
lahciu de V i l U l b a se i n s t r u y e 
. causa d e oficio cu , a v e r i g u a c i ó n 
de los autores q u e p e r p e t r a r o n 
el robo (á los yiagerqs q u e c o n -
duc ia la d i l igenc ia general e l 
19 dp A b r i l ú l t i m o , é i g n o r á n -
dose el paradero , de ( E l i s i o L ó -
pez el c u a l , s i n estar procesado,! 
debe prestar d e c l a r a c i ó n sobre; 
el robo c i tado; encargo á los 
A l c á l d é s • c o ñ s t i t ú ' c i o n a l é s y pe-
d á n e o s , , fuerza de l a , G u a r d i a 
c i v i l y d e m á s dependientes de 
? t B \ - 'aúto ' i 'M.id ' .* f f r o c ü r e n ' p o r 
cuanloS' 'médiios 'les ' iüg i ' e rá ' s á 
'cé lo ' -ávé t ' ig i iab 'la' res idencia 'del 
ci'taxío Calii>tb: l ! t Ípc¿ ' r ly ' ¡ ' dSndó-
h i ' e i O p o f t i i r i ó ^ a ^ i s ó ' á Ibs 'efeélo 's 
< ;ónven¡eñ ' tés ' casb 'def 'sér " h a b i -
<loÍ 'L 'ebn •'l-S-'de Má"y:ái d é 1 8 5 ' 8 ' . 
s s i l o a q ü i n - M á x i m i l i á i í b G i b é r t . 
ANÜNCÍOS'OPkiALE.S.'' 
S é ba i ia vacante la Secreta-
r í a ciel " A y u n t a m i e n t o de (Cas^ 
C i r a c a i b b n ' p ó r fa l l ec imien to del 
q u e la o b t e n í a dol . ida .en 6 Ó 0 
fs . 'anuales. L o s aspirantes á 
e'lla ( í i n g i r á n sus so i ic i i í ides a l 
Alca lde de d i c h o Á y u n l a m i e n l o 
eri e l t é r m i n o de .30 d í a s ¡i con-
i a r ilesde la i n s e r c i ó n de l pre-r 
s e n t é a n u n c i o en este p e r i ó -
dico of ic ia l . E s t e d e s l i n o se 
p r o v e e r á >'COn a r reg lo ' á' l o ' d i s -
puesto en "él Eea l riecrelo de 
I f f í d e O c t u b r e de 1 8 5 3 , f i f e f i -
r i é n i j o s e ^ los,, que r e ú n a n las 
c i rcunstancias que el , m i s ino 
espresa, r e f i r i é n d o s e , a l de 1 8 
de . J u n i o de 1852 . L e ó n 14 
de M a j o ! de 1 853 = J o a q u í n 
M a x i m i l i a n o . Giber t . 
2 .000 rs. S e r v i r á de t i po para 
l a subasta la cant idad de 6 .000 
rs. A q i i e asciende t i n a proposi-
c ión ; hecha ante el Sr. Gobe rna -
d o r de la ' p r o v i n c i a . L e ó n . 1 5 
de M a y a de 1 : 8 5 8 : = A m b r ó s i o 
G a r c í a Palacios. 
ANUNCIÓ DE SUBASTA. 
•Comisar la de Montes de l a 
provinc ia da L e o n í 
£ 1 d o m i n g o 2 0 del p r ó x i -
m o J u n i o y hora, de diez , á d o -
ce,de su m a ñ a n a t e n d r á . l uga r 
en U sala consistorial del A y u n -
. t a in i en lo .de Garrafe bajo, la 
presidencia de, su Alca lde cons -
l i l u c i o n a l , la subasta y r e m a t e 
p ú b l i c o s de las l e ñ a s . : ; q u e ,8,6 
han de. co r t a r , en e l m o n t e de 
P e d r á n á ,los sitios ..que t i t u l a n 
Solana de Canto Cid t i e r n o , JLa» 
.Yeras y Solana de Canto H o r -
te lano, cuya cor ta ha s ido c o n -
cedida p o r Real o r d e n d e . 3 de 
A b r i l p r ó x i m o - p a s a d o . . E l p l i e r 
go de condiciones á que se h a 
de sujetar la ; referidj» subasta se 
m a n i f e s t a r á en , esta C o m i s a r í a 
y en , la . S e c r e t a r í a , de aqj ie j 
A y u n t a m i e n t o desde q u i n c e dia^ 
an tes^de l s c ñ a l a i l o . á cuantps 
q u i e r a n interesarse c o m o l i d -
iadores. L e ó n 14 de M a y o de 
1 S S S ^ F r a n c i s c o A n t o n i o • G o -
yanes. . ; . 
-1— 
- nazolve en este d i s t r i t o rauniT 
c ipa l te rcer suplente d é M i l i -
cias provinciales , ^ara q u e á 
t é r m i n o de 30 d i á s contados 
^ desde la i n s e r c i ó n d é este a r t u i i -
| c i a en el C o l e l i n of icial d e l . i 
p r o v i n c i a , se presente' e i i ('sic 
A y u n t a m i e n t o para s e r ' c o h d i í -
cido: ante é l Consejo p r o v i n c i a l , 
• y: de n o hacer lo asi le p a r a r á n 
los perjuicios á q u e haya lugar . 
A r d o n 10 de M a y o de 1858.== 
J o s é M a r t í n e z . ' " " ' 
i l e los A^iintamlcntuM. 
/Idmiiiísímcion principot (lo Propia •• 
..dadas y derechos del Estado. 
• É l d í a 2 3 del actual á las 
12 de su riiañana, se c e l e b r a r á 
en ' esta oficina con a r r eg lo a l 
pl iego ' de condiciones q u é en 
el la e s t a rá de manif iesto ante e l 
A d m i n i s t r a d o r y oficial 1.0 I n -
l e r v e n l ó r de l . i m i s m a , la s u -
basta (le dos nogales que se h a -
l l a n , de r r ibados en .el pueblo de 
Vi lecha , d i v i d i d o s en cinco pe-
dazos u n o , y el o t r o en nueve, 
los cuales h a n sido tacados en 
: Ábuld ia constilucinnul da 'Santiago" 
• . ¡ l i l l a s . . 
E n el sorteo celebrado en 
esle A y u n l a m i e n l o en cinco de 
A b r i l p r ó x i m o pasado para el 
reemplazo del e jé rc i to , f u e , i n -
c l u i d o Francisco, h i jo de E u l o -
g io A l o n s o y M a r í a P e r a n d o n é s 
de esta vecindad á q u i e n t o c ó 
el n ú m e r o 4. Esle hace a ñ o y 
m e d i o ó tnns que se a u s e n t ó 
del pueblo lláeia la E s t r e m a d u -
ra á buscar trabajo s in que,-en 
la actual idad se sepa su pa ra -
dero . Y se i n s e r í a en este pe-
r i ó d i c o of icial á fin de a v e r i -
g u a r su paradero . Santiago 
M i l l a s M a y o 9 de 1 8 5 8 . = M i -
g u é l P é r e z . 
Alcaldía constitucional de Al i ja de 
luí Melones. 
.. . Se ha l la .varante la plaza de 
c i ru j ano de esta v i l l a , consistien-
d o su d o t a c i ó n en dos hemi i i a s 
de t r i g o y una l ib ra de l i n o es-
padado p o r cada vec ino , q u e 
son.,,doscientos,-cobrado p o r el 
facu l t a t ivo , de q u i e n s e r á cuen-
ta pagar a l barbero; • • 
:. E l agraciado p o d r á c o n t r a -
t a r con el pueblo de la N o r a 
dis tante u n c u a r t o de legua 
que: ;cuenla c incuenta vecinos. 
L o s aspirantes d i r i g i r á n sus so-
l ici tudes J rancas ule por te -en el 
l é r i ) i i n o de t r e i n t a dias conta-
dos desde esla fecha á la Secre-
t a r í a .; de ; este A y u n t a m i e n t o 
A l i j a de los Melones M a y o 8 de 
1 8 5 8 . = E 1 R e g i d o r i ? , M a n u e l 
F ida lgo . 
Alcaldía conslilucional de Ardan. 
;, Se c i ta , l lama y emplaza á 
C i r í a c o N o g a l n a t u r a l de l i e -
Alcaldia coiisliliicional da • Congosto 
Dispuesta la J u n t a pericial 
de este A y u n t a m i e n t o á ' p r a c t i -
car la rec t i f i cac ión de l a m i l l a -
r a m i e n l o q u e ha de se rv i r de 
base al r e p a r t i m i e n t o de la con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a ñ o de 
1 8 5 9 , se hace saber á lodos los 
propie ta r ios y colonos que p o -
seen bienes de cua lqu ie ra clase 
sujetos á dicha c o n t r i b u c i ó n del 
t é r m i n o j u r i s d i c i o n a l ' en esle 
m u n i c i p i o , presenten en la Se-
c r e t a r í a de l mi s ino sus re lac io-
nes c o n f o r m e á i n s t r u c c i ó n ó 
las variaciones ocurr idas en su 
r iqueza. L o que v e r i f i c a r á n den -
t r o de los qu ince dias, desde la 
i n s e r c i ó n de esle a n u n c i o en el 
B o l e l i n oficial de la p rov inc i a , 
p u é s t r a n s c u r r i d o d icho l é r m i -
n o n o s e r á n oidas, y la J u n t a 
Ies j u z g a r á de agravios por los 
datos q u e posean. Congosto 7 
de M a y ó de 1 8 5 8 . = P . I . D . A . C , 
E l Teniente , M e l c h o r G o n z á l e z . 
Alcaldía conslitncioml de S Cris tó-
• bal de 'lá Póldiilerá:-' ' 
Ins ta lada la J u n t a per ic ia l 
de esle A y u n t a m i e n l o , se, hace 
saber á lodos los propietapjqs, 
vecinos y forasteros, presenten 
en la S e c r e t a r í a del m i s m o en 
el t é r m i n o de t r e i n t a dias, á 
c o n t a r desde e l fíe la i n s e r c i ó n 
de esle a n u n c i ó ' " c n " e l ' B ó l é l m 
of ic ia l de lá~ p rov inc ia , ' r e l ac io -
nes juradas de los bienes, foros 
y censos:qtie fosean én'-'el'•'dis-
t r i t o ' d e ' d i cho / m ú n i c i p i ó ' l s ü j é ' -
tos á l pago de la c o n t r i b u c í o h 
t e r r i t bh i a l ' á fin de q u e ' la i n -
d i c a d a ' J u n t a f o r m e e l a m i í l á -
r a m i e n l o q u e l i a de se rv i r de 
base á los répart idóf 'fcs d é l ' j w r ó -
x i m o ' a ñ o d é 1 8 5 9 . :,SDIÍ" C t í s -
tól ia l de 'la Po lan l e ra 1d' !dé 
M a y o de 1 8 5 8 . = M á n u é l - P e í - e i 
y Fernandez. ' - '; ' i " 
A k M i a coUslititcioníil de' Chrl i i ó . ' 
Cons t i tu ida la | J u n t a , peri-
ciül de és t e ( i r i u i i i c i p i o (pa i 'a ,e l 
a m i l l a r a m i e n t o , e v a l u a c i ó n y re-
| . ¿ : . , " i1' "t< t • • ' • • " 
p a r l i m i e n l o de la ^ u t r i b u c i o n 
í e r r i t o r i a l del-, año de , 1859 , 
- . • t! : ' . ::_';.! U !' ' ., ' 1 / :> ' 
sé hace preciso q,ue ¡ t o d a s , Jas 
personas que poseen.jMqnfis r a j r 
cea, perciban rentas,,^or.os.^.ci 
censos ó tengan ganados en,el 
rad io de .los pueblos, de dicho 
m u n i c i p i o , acudan ó sus apo-
derados ó representantes á p r e -
sentar las debidas relaciones en 
la S e c r e t a r í a de d icha J u n t a 
d e n t r o del , t é r m i n o de ve in te 
dias desde este a n u n c i o en ,el 
B o l e l i n oficial de la p rov inc ia , 
bajo la responsabil idad de l a 
ley. Carr izo M a y o 9 de 1 8 5 8 . 
= J u a n G o n z á l e z . 
ANUNCIO I 'AIU'ICÜLAII. , 
Arriendo de pastos. 
E l gua rda de la dehesa de l 
P l u m a r j u n t ó á Gradefes, y. M a -
r i ano Fernandez vecino de es-
l a c iudad y q u e vive en la ca-
l le de Renueva, eslan enca rga -
dos de a d m i t i r á precios e q u i -
tal ivos ganados mayores y me-
nores para el aprovechamien to 
de pastos de dicha dehesa des-
de el 1." de M a y o p r ó x i m o has-
ta el 8 de Sel iembre, en la cua l 
e n c o n t r a r á n los ganaderos a h u n - . 
dancia y buena calidad de y e r -
bas, A g u a s frescas, corrales y 
b u e n servicio para toda clase de 
ganados. 
|iii|tr<ii^a de la Viuda ú llijns de Miii 
